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ちなみに， I科学jという言葉の一般論的@常識的意味を述べている F広辞苑』を51~ ¥てみる
と，それは，①現実の全体あるいはその特殊な諸領域または側面に関する系統的認識 ②世界の
一部分を対象領域とする経験的に論証できる系統的な合理的認識 ③狭義では自然科学とi可義と

















































































































































的あるいは机 i二論的な思考活動ではなく， このような質問紙調査や面接調査， フィールドサーベ
イという類の社会学的研究方法の導入は，最近の学校経営研究の内容をより豊富なものとしてい
る事は確かである。
5. おわりに
以上，高野氏の『学校経営の科学』に関する簡単な紹介と，そこで展開されていた「学校経営
の科学j構想の意義と課題に関する個人的意見を述べさせていただいた。私偲人の力量不足は当
然、のことだが，時間的および紙数的な制約のために編集委員会からのお求めに十分な形で応え切
れなかったことを深くお詫び申し上げるとともに，高野氏の「学校経営の科学j論については，
新たな検討の視点を得た上で、再び論じさせていただく機会をいただきたいと思っている。
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